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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) พัฒนา
แนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2  และ 2) ทดลองใช้และศึกษา
ประสิทธิผลของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ Í วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2  
กลุม่เป้าหมาย คือ นกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ปีการศึกษา 
2556 จํานวน 43 คนเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรืÉองระบบร่างกายมนุษย์ จํานวน  
7 แผน  แบบทดสอบวัดความรู้ทัÉวไปเ กีÉยวกับระบบ
ร่างกายมนุษย์ ใบงานวัดความรู้ทัÉวไปเกีÉยวกับระบบ
ร่างกายมนุษ ย์  ใบงานวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
ผลการวิจัยสรุปว่า 1. แนวทางการประเมินผล
สมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการกับการเรียนการ
สอนมี 5 ขั Êนตอน ได้แก่ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายของ
การประเมิน  2) การออกแบบการประเมิน  3) การสร้าง
และพัฒนาเครืÉองมือ  4) การดําเนินการวัดและประเมิน
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด   
 
การเรียนรู้  และ 5) การนําผลการประเมินไปใช้ในการ 
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและการจัดการเรียนการสอน
ของครู  2. แนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์





เพิÉมขึ Êนจากคะแนนก่อนเรียน 3) นักเรียนมีการพัฒนา
ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผ่านเกณฑ์ทีÉ
กําหนดไว้ในใบงาน  4) นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
ทีÉดีขึ Êน 
 
คําสําคัญ :  แนวทางการประเมิน, ผลสมัฤทธิ Í 
 
ABSTRACT  
The purposes of this research were 1) to 
develop the assessment approach in science 
learning achievement of Matthayomsuksa 2 students  
and 2) to implement and study the effectiveness of 
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the assessment approach in science learning 
achievement of Matthayomsuksa 2 students.  
The target group for implementing the assessment 
approach in science learning achievement consisted 
of 43 Matthayomsuksa 2 students who studied in 
Watphomkeaw school (Akarapongchanupatum) in 
academic year 2013. The tools used in this  
research composed of 7 human body systems 
teadiing Plans, the test of knowledge about human 
body systems; the worksheet of human body 
systems; the worksheet of science process skill and 
the scale of attitude toward science. 
The research indicated that: 1. Assessment 
approach in science learning achievement consisted 
of 5 processes: 1) Identifying of Assessment objective;  
2) Designing of Assessment; 3) Developing of 
Assessment; 4) Operating of assessment integrated 
with learning management;  and 5) Applying the 
assessment results for developing students’ learning 
management. 2. The developed assessment approach 
in science learning achievement was effectiven 
because 1) teacher received information about 
teadiing problems and solving methods so teacher 
could solve all problems occurred, all students had 
better learning and passed all assessment; 2) all 
students had better knowledge the posttest score 
were higher than pretest score. 3) all students had 
better science process skill and passed all 
worksheet criteria; and 4) all students had better 
attitudes towards science. 
 




หลักสูตรแกนกลางการศึกษ าขั Êนพื Êนฐาน 
พุทธศักราช 2551  มีหลกัการทีÉสําคัญในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื Êนฐานของความเป็นไทย ประชาชนมีโอกาสได้รับ
การศกึษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ ทั Êงการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มีการกําหนด
โครงสร้างหลักสูตรทีÉมีความยืดหยุ่นทั Êงด้านสาระการ
เรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
สาํคญั นอกจากนั Êนจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรยังมุ่งพัฒนา
ผู้ เ รียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีÉ ดี  มีปัญญา        
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ         
มีความสามารถในการสืÉอสาร การคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้เทคโนโลยี รวมทั Êงมีทกัษะชีวิต คณุธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมทีÉพึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาทีÉตนนบัถือโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 





(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 4) 
การพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะตามทีÉมุ่งหวัง
จะต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ซึÉงประกอบด้วย
หลักสําคัญพื Êนฐาน 3 ประการ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2552: 2)  คือ ประการทีÉหนึÉง จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
(Educational Objectives)  ทีÉแสดงถึงสิÉงทีÉคาดหวังจากการ
จัดการศึกษาทีÉมีอยู่หลายระดับตั Êงแต่ระดับสงู  ซึÉง Bloom 
และคณะ (1956  อ้างถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2552: 3) 
ได้จําแนกจุดมุ่งหมายทีÉครอบคลมุพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 
ด้านพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) ทีÉแสดงลาํดับขั Êนของ
การเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาเกีÉยวกับความรู้ ความคิด 
และการแก้ปัญหาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ทีÉ
แสดงลําดับขั Êนของการเ รียนรู้ทางด้านอารมณ์และ
ความรู้สึก เช่น เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ  และด้าน
ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) ทีÉแสดงลําดับขั Êน
ของการเรียนรู้ทางด้านทักษะการเคลืÉอนไหวและการใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์กัน  





สอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร เพืÉอใช้ เ ป็น
แนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือมีพฤติกรรมเปลีÉยนแปลง
ตามวัตถุประสงค์ทีÉ กําหนดไว้ ประการทีÉสอง การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences) เป็นการ
สร้างสถานการณ์หรือเงืÉอนไขเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทั Êง
ด้ านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษ ะพิ สัย  รวมทั Êง มี
คุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ ทีÉสามารถเป็นไปได้ของผู้ เรียนแต่ละคน  
ประการสดุท้าย การประเมินผล (Evaluation) เป็นการ
ตัดสินคุณค่าของสิÉง ใดสิÉ งหนึÉ ง ด้วย วิ ธีการสืบสวน
สอบสวนอย่างมีระบบแบบแผน ซึÉงการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนนั Êน ครูผู้สอนสามารถดําเนินการได้ทุก
ขั Êนตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตั Êงแต่ ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน หรือหลงัเรียน โดยทําการประเมินเพืÉอ
ตรวจสอบความก้าวหน้า เพืÉอตรวจสอบพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน แล้วนําไปใช้ ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนยิÉงขึ Êน หรือการ
ประเมินรวมสรุปเพืÉอตดัสนิคณุค่าของการเรียนรู้หลงัเสร็จ
สิ Êนการจดัการเรียนการสอนแล้ว 
หลัก สํ า คั ญพื Êน ฐา น ทั Êง ส าม ป ระ ก าร ข อ ง
กระบวนการทางการศกึษา มีความสมัพนัธ์กนัตลอดเวลาใน
การจัด การเรียนการสอนของครู กล่าวคือ จุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาแสดงถึง เ ป้ าหมายและมาตรฐานทีÉ
ครอบคลมุพฤติกรรมทั Êงด้านพทุธิพิสยั จิตพิสยัและทักษะ
พิ สัย  ซึÉ ง เ ป็ น ก า ร ชี Êใ ห้ เ ห็ น ถึ ง แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉ
เหมาะสม เพืÉอ ช่วยให้ผู้ เ รียนเ กิดการเ รียน รู้ห รือ มี
พฤติกรรมเปลีÉยนแปลงตามมาตรฐานทีÉต้องการ รวมทั Êง
ใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนของ











กําหนดไว้ 4 ระดับ คือ การประเมินระดับชั Êนเรียนการ
ประเมินระดับสถานศึกษาการประเมินระดับเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษา และการประเมินระดับชาติ โดยคาดหวังว่า
ข้อมูลทีÉไ ด้จากการประเมินทั Êง 4 ระดับสามารถช่วย
พัฒ นาผู้ เ รียนใ ห้ เ ป็นไปตามศักยภ าพบนพื Êนฐาน            
ความแตกต่างของแต่ละบคุคล ซึÉงเป็นหัวใจสําคัญในการ
ช่วยเหลอืนกัเรียนให้ได้รับการพัฒนาและประสบความสําเร็จ
ในการเรียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 28) 
การวดัและประเมินทีÉมีความเกีÉยวข้องกับครูและ
ผู้ เรียนมากทีÉสดุ รวมทั Êงเป็นพื ÊนฐานทีÉส่งผลต่อการประเมิน
ระดับอืÉนๆ คือ การประเมินระดับชั Êนเรียน (Classroom 
Assessment)  ซึÉ ง เ ป็นกระบวนการทีÉ ค รูทํ าการเ ก็บ






ต้องการวัด (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  
2553: 81) 
การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์ทีÉสําคัญ คือ เป็นการตรวจสอบผู้ เรียน
เกีÉยวกับความรู้ ความคิด กระบวนการเรียนรู้ คุณลกัษณะ




ทีÉ มีประสิทธิภาพ ทั Êง วิธีการประเมินและเกณฑ์การ





เทคโนโลยี, 2546: 16) 
แต่จากการศกึษาของ วนิดา ฉตัรวิราคม (2554: 
16) พบว่า การวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์        
มีปัญหาทีÉสําคัญ 2 ประการ ประการแรก ครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์เน้นการวัดและประเมินผลในด้านความรู้         
แต่ด้านกระบวนการยงัมีการวัดและประเมินผลน้อย และ
ประการทีÉสอง คือ ในสถานศกึษา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มี
การนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียนของผู้ เรียน
น้อยมาก ซึÉงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ครูโรงเรียน
เทศบาลวัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 3 คน 
เกีÉยวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ตั Êงแต่
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 1 ถงึชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 6 พบปัญหา























ผู้ เกีÉยวข้อง กลา่วคือ ครูผู้สอนได้สารสนเทศเพืÉอใช้ในการ
ตรวจสอบการเ รียน รู้หรือคุณภ าพของผู้ เ รียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ÊวัดทีÉ กําหนด รวมทั Êงได้
สารสนเทศในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดี






 การวิจยัครั Êงนี Ê มีวตัถปุระสงค์  ดงันี Ê 
1. เพืÉอพัฒนาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ Í
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 
โดยบรูณาการกบัการเรียนการสอน 
2. เพืÉอทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ ของ





กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้  และศึกษ า
ประสทิธิผลของแนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í  คือ นักเรียน
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2/1 และ 2/2 โรงเ รียนเทศบาล
วดัป้อมแก้ว จงัหวดัสมุทรสงคราม ทีÉเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 43 คน และผู้ วิจัย
ในฐานะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา 
 ตัวแปรทีÉ ศึกษ า  การ วิจัยค รั Êงนี Ê มุ่ งศึกษ า





 ขั Êนเตรียมการ ผู้ วิจยัจดัเตรียมเครืÉองมือทีÉใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์





ประเมินผลสมัฤทธิ Í ทีÉพัฒนาขึ Êนและครอบคลุมองค์ประกอบ




 ขั Êนดําเนินการ ผู้ วิจยัดําเนินการสอนตามแผนการ






















วิจยัครั Êงนี Êประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ทีÉสอดคล้องกับแนว
ทางการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) จํานวน 7 แผน
ประกอบด้วยแผนทีÉ 1 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบย่อยอาหาร แผนทีÉ 2 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบหมนุเวียนเลอืด แผนทีÉ 3 โครงสร้างและการทํางาน
ของระบบหายใจ แผนทีÉ 4 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบขับถ่าย แผนทีÉ 5 โครงสร้างและการทํางานของ
ระบบสืบพันธุ์  แผนทีÉ 6 โครงสร้างและการทํางานของ




4 ตวัเลอืก จํานวน 70 ข้อ 
3. ใบงานวดัความรู้เกีÉยวกบัระบบร่างกายมนุษย์ 
ทีÉประกอบด้วยใบงาน 7 ใบงาน ใบงานทีÉ 1 โครงสร้างและ
การทํางานของระบบย่อยอาหาร ใบงานทีÉ 4 โครงสร้าง
และการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดใบงานทีÉ  6 
โครงสร้างและการทํางานของระบบหายใจ ใบงานทีÉ 7 
โครงสร้างและการทํางานของระบบขับถ่าย ใบงานทีÉ 9 
โครงสร้างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์  ใบงานทีÉ 12 
โครงสร้างและการทํางานของระบบประสาท และใบงานทีÉ 
14 ปัจจยัทีÉสง่ผลกระทบต่อระบบร่างกายมนษุย์ ซึÉงผู้ วิจัยใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแผนการจัด การเรียนรู้ทีÉ 1, 2, 
3, 4, 5, 6 และ 7 ตามลาํดบั 
4. ใบงานวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทีÉประกอบด้วยใบงาน 7 ใบงาน ประกอบด้วย ใบงานทีÉ 2
อวัยวะทีÉเกีÉยวข้องกับระบบย่อยอาหาร เป็นการประเมิน
ทักษะการจําแนกประเภท ใบงานทีÉ 3 ปัจจัยทีÉส่งผลต่อ
การเต้นของหวัใจ เป็นการประเมินทักษะการตั Êงสมมติฐาน 
ทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  ทักษะการกําหนดและ
ควบคมุตวัแปร ทกัษะการทดลองและตีความหมายข้อมูล 






และทกัษะการพยากรณ์ ใบงานทีÉ 11 อวัยวะรับสมัผัสกับ
การสงัเกต เป็นการประเมินทักษะการสงัเกตและทักษะ
การลงความคิดเห็น ใบงานทีÉ 13 Mind Mapping ความสมัพันธ์
ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เป็นการประเมินทักษะ





ข้อมูลในแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 
ตามลาํดบั 
5. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales) 5 ระดับ 













ร่างกายมนษุย์ ใบงานวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
คะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ผู้ วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลีÉย ร้อยละ และค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน  
2. ข้อมลูเชิงคณุภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลทีÉเป็น
ข้อค้นพบ ข้อสังเกต ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทีÉได้จากบันทึกหลังสอนในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ ผู้ วิจยัวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ตอนทีÉ 1 แนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ Í วิชา
วิทยาศาสตร์ 
     ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารทีÉเกีÉยวกับหลกัการวัด
และประเมินทางการศึกษา หลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ และสร้างแนว
ทางกา รประ เ มินผล ส ัมฤท ธิ Íว ิชาว ิทยาศา สตร์ชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2  ประกอบด้วยการดําเนินงาน 5 ขั Êนตอน 
ได้แก่ 
1.1 การกําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน  
โดยผู้ วิจัยดําเนินการประเมิน 3 ระยะ ประกอบด้วย      
การประเมินก่อนเรียน เพืÉอตรวจสอบความรู้พื Êนฐานของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 การประเมินระหว่างเรียน 




จดุมุ่งหมายของการประเมิน ประกอบด้วย 1) การกําหนด
ช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน  
การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน         
2) การกําหนดสิÉงทีÉต้องการประเมิน ได้แก่ ผลการเรียนรู้
ในราย วิชา วิทยาศาสต ร์  ทักษ ะกระบวนการทาง




ทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์             
4) การกําหนดผู้ ประเมิน ประกอบด้วย ครูผู้ สอนและ
ผู้ เรียน  5) การกําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ใช้

















เรียนรู้ จํานวน 7 แผน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
ทีÉ 1 ระบบย่อยอาหาร แผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 2 ระบบ
หมนุเวียนเลือด  แผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 3 ระบบหายใจ 
แผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 4 ระบบขับถ่ายแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีÉ 5 ระบบสบืพนัธุ์  แผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 6 ระบบ
ประสาท และแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 7 ความสมัพันธ์ของ







แผนการจัดการเรียนรู้ทั Êง 7 แผน หากมีนักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทีÉระบุในแต่ละใบงาน ผู้ วิจัยในฐานะ
ครูผู้สอน จะดําเนินการซ่อมเสริมแล้วให้นักเรียนปรับปรุง
ผลงาน นอกจากนั Êน การทีÉนักเรียนได้บันทึกอนุทินการ
เรียนรู้ ในแต่ละแผน ผู้ วิจัยจะนําข้อมูลมารวบรวมและ
วิเคราะห์เนื ÊอหาเพืÉอปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน
ครั Êงต่อไป  
 





พฒันาการ พบว่า นักเรียนมีความรู้เพิÉมขึ Êนโดยมีคะแนน
เฉลีÉยหลังเรียนเท่ากับ 43.09 คิดเป็นร้อยละ 61.56  
เพิÉมขึ ÊนจากคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียนซึÉงมีค่าเท่ากับ 28.93 
หรือ ร้อยละ 41.33 โดยคะแนนทีÉเพิÉมขึ Êนดังกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 34.39  เมืÉอพิจารณาระดับของพัฒนาการ พบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่ (36 คน หรือร้อยละ83.72) มีพัฒนาการ
อยู่ในระดับกลาง รองลงมาคือ มีพ ัฒนาการอยู่ใน        
ระดับต้น ซึÉงมีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 และ
พฒันาการอยู่ในระดบัสงู (2 คนหรือร้อยละ 4.65) ตามลาํดบั 
นอกจากนี Ê ผู้ วิจัยมีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้จากใบงานวัดความรู้เกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์
ระหว่างการจัดการเ รียนการสอน เ มืÉอพิจารณาใน
ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
จํานวน 5 ใบงาน ได้แก่ ใบงานทีÉ 1 เรืÉอง ระบบย่อย
อาหาร ใบงานทีÉ 4 เรืÉอง ระบบหมนุเวียนเลือด ใบงานทีÉ 9 
เรืÉอง ระบบสืบพันธุ์   ใบงานทีÉ 12 เรืÉอง ระบบประสาท  
และใบงานทีÉ 14 เรืÉอง ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ            
ในร่างกายมนุษย์  และนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดี 
จํานวน 2 ใบงาน ได้แก่ ใบงานทีÉ 6 เรืÉอง ระบบหายใจ  
และใบงานทีÉ 7 เรืÉอง ระบบขบัถ่าย 
 
 3. ตอนทีÉ 3  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้ วิจัยได้ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จํานวน 10 ทกัษะ ประกอบด้วย ทกัษะการสงัเกตทักษะการ


















ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีจํานวน 3 ใบงาน ประกอบด้วย 
ใบงานทีÉวัดทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการทดลอง 




ทักษ ะการตีความหมายข้อมูล และทักษ ะการสืÉอ
ความหมายข้อมลู 
 
 4. ตอนทีÉ 4 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
     ผู้ วิจยัได้วดัและประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจัด 
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึÉงมีคะแนนเต็ม 90 
คะแนน สรุปได้ว่า นกัเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เพิÉมขึ Êน 
โดยมีคะแนนเฉลีÉยของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียน
เท่ากบั 64.23 คิดเป็นร้อยละ 71.36 เพิÉมขึ Êนจากก่อนเรียน 
ซึÉงมีค่าเท่ากบั 55.28 คิดเป็นร้อยละ 69.77 เมืÉอพิจารณา
ระดบัของเจตคติหลงัเรียน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ (30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.72) มีเจตคติทีÉดีต่อวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติค่อนข้างดีต่อวิทยาศาสตร์มีจํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.23 ซึÉงหากพิจารณาการเปลีÉยนแปลงของเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนทีÉมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
เปลีÉยนแปลงจากระดับค่อนข้างดีเป็นระดับดี มีจํานวน 
30 คนคิดเป็นร้อยละ 83.72 ส่วนนักเรียน ทีÉมีเจตคติ
ค่อนข้างดีทั Êงก่อน และหลงัเรียนมี จํานวน 13 คน คิดเป็น




5. ตอนทีÉ 5 ประสิทธิผลของแนวทางการประเมินผล
สมัฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ 
    5.1 สารสนเทศในการปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
จากการทดลองใช้แนวทางการประเมินผล
สัมฤทธิ Í วิชาวิทยาศาสตร์ทีÉพัฒนาขึ Êนพบว่า ครูผู้ สอน
สามารถดําเนินการวัดและประเมินผลสมัฤทธิ Íของนักเรียน
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างครบถ้วนทั Êง        
3 ด้าน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ โดยดําเนินการตามแนวทางการประเมิน ซึÉง
ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน คือ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายของ
การประเมิน  2) การออกแบบการประเมิน  3) การสร้างและ














การประเมินและบรรลุตามวัตถุประสงค์ การเรี ยน รู้  
นอกจากนั Êนครูผู้สอนยงัมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนืÉอง โดยการวิเคราะห์อนทุินของนักเรียนเกีÉยวกับสิÉง





สอนให้น่าสนใจมากขึ Êน มีการอธิบายเนื Êอหาและการ
สนทนาในห้องเรียนให้ช้าลงซึÉงเป็นผลมาจากการทีÉนักเรียน
ได้สะท้อนแนวทางพฒันาการจัดการเรียนการสอนในครั Êง






      5.2.1) ผลทีÉเกิดขึ Êนกับนักเรียนด้านผลการ
เ รียน รู้ ในราย วิชา วิทยาศาสต ร์  พบ ว่า  นัก เ รียน มี
พฒันาการของความรู้เพิÉมขึ Êนทุกคน (โดยมีคะแนนเฉลีÉย
หลงัเรียนเท่ากับ 43.09 คิดเป็นร้อยละ 61.56  เพิÉมขึ Êน




จากคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียน ซึÉงมีค่าเท่ากับ 28.93 คิดเป็น
ร้อยละ 41.33) 
     5.2.2) ผลทีÉ เกิดขึ Êนกับนักเรียนด้านทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง 
จํานวน 4 ใบงาน ประกอบด้วย ใบงานทีÉวัดทักษะการ
สังเกตทักษะการตั Êงสมมติฐาน ทักษะการพยากรณ์ 
ทกัษะการกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนด
และควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษ ะการ
ตีความหมายข้อมลู  ทกัษะการลงความคิดเห็น และทกัษะ
การสืÉอความหมายข้อมูล และมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ใน ระดบัดี จํานวน 3 ใบงาน ประกอบด้วย ใบ
งานทีÉวัดทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการทดลอง  




วิทยาศาสตร์หลังเรียนดีกว่าก่อนเ รียน โดยนักเ รียน        
ส่วนใหญ่ (30 คน คิดเป็นร้อยละ83.72) มีเจตคติทีÉดีต่อ
วิทยาศาสตร์ และเจตคติค่อนข้างดีต่อวิทยาศาสตร์          

















ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
ซึÉงสอดคล้องกบัแนวคิดของ วรรณทิพา  รอดแรงค้า (2540: 
3) สรศกัดิ Í   แพรดํา (2544: 3) และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 11) ทีÉกล่าวถึง
องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ว่าประกอบด้วย เนื Êอหา
หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั Êน แนวทางการ
ประเมินประกอบด้วยการดําเนินงาน 5 ขั Êนตอน ได้แก่ 





ดําเนินการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน  
การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลงัเรียน ซึÉง
สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา (2553: 94) ทีÉกําหนดแนวทางการประเมินการ







ได้เป็นอย่างดี  ระยะทีÉ 2 การประเมินระหว่างเรียนเป็น
การประเมินทีÉมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผู้ เรียน เพืÉอให้ได้
ข้อมลูสารสนเทศไปพฒันา ปรับปรุงข้อบกพร่อง นอกจากนี Ê
ยงัใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน และระยะทีÉ 3 การประเมินหลงัเรียนเป็นการ
ประเมินเมืÉอจบหน่วยการเรียนรู้เพืÉอตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้ เ รียนตามตัวชี Êวัดหรือผลการเรียนรู้และ
พฒันาการของผู้ เรียน ทําให้สามารถประเมินศักยภาพการ






1.2 ขั ÊนตอนทีÉ 2 การออกแบบการประเมินทีÉ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน ประกอบด้วย
การดําเนินการ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การกําหนด
ช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน 
การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน           
2) การกําหนดสิÉงทีÉต้องการประเมิน ได้แก่ ผลการเรียนรู้
ใน ราย วิชา วิ ทยาศาสต ร์  ทั กษ ะกระบวนการทาง




มนษุย์ ซึÉงเป็นการวดัผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ใบงานวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  4) การกําหนด  ผู้ประเมิน คือ ครู 
ผู้ สอนและผู้ เรียน 5) การกําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย การหาร้อยละ ค่าเฉลีÉย  ค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ และระดับของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์เนื Êอหา ซึÉงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรทิพย์  ไชยโส (2545: 44)  และ พิสณุ ฟองศรี 
(2551: 93) ทีÉกลา่วถึงการออกแบบการประเมินการเรียนรู้
ว่าประกอบด้วย 1) วตัถปุระสงค์ของการประเมิน เพืÉอนํา
ผลการประเมินใช้ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหรือใช้ตดัสนิในการกําหนดระดับคะแนน  2) ตัวชี Êวัด












วิทยาศาสตร์  แล้วนําเครืÉองมือทีÉสร้างขึ Êนไปตรวจสอบ
คุณภาพทั Êงการตรวจสอบเชิงเหตุผลโดยผู้ เชีÉยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการตรวจสอบเชิงประจักษ์ จากการนํา
เครืÉองมือไปทดลองใช้กับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3            
ทีÉเคยเรียนเนื ÊอหาเกีÉยวกับระบบร่างกายมนุษย์มาแล้ว  
เพืÉอให้ได้เครืÉองมือทีÉมีคณุภาพให้สารสนเทศจากการวัดทีÉมี
ความถูกต้อง น่าเชืÉอถือ  ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ         
พรทิพย์  ไชยโส (2545: 69) และ พิสณุ  ฟองศรี (2551: 
248) ได้กล่าวถึงการดําเนินการสร้างเครืÉ องมือทีÉจะ
นําไปใช้รวบรวมข้อมูลตามหลักวิชาการโดยมีทีÉมาจาก
แนวคิด ทฤษฎี  มีการตรวจสอบเครืÉองมือทีÉสร้างในด้าน




ยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และประสิทธิภาพตัวลวง และ
หาค่าความเทีÉยงจนได้เครืÉองมือทีÉมีคณุภาพ   
1.4 ขั ÊนตอนทีÉ 4 การดําเนินการวัดและประเมิน
ควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจัด การ
เรียนรู้ โดยใช้เครืÉองมือทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ ÊนเพืÉอเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั Êง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 






ด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ 
ซึÉงการวัดและประเมินผลกับการสอนเป็นเรืÉองทีÉสมัพันธ์
กนัหากขาดสิÉงหนึÉงสิÉงใดการเรียนการสอนก็ขาดประสทิธิภาพ 













นักเ รียนได้เ รียน รู้ ปัญหาทีÉ เ กิดจากการเรียน รู้ และ
ข้อเสนอแนะทีÉครูผู้สอนควรพัฒนาในการจัดการเรียนการ
สอนในครั Êงต่อไป ทําให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพืÉอแก้ปัญหานักเรียนตามสถานการณ์ต่างๆ ได้  








เรียนของผู้ เรียนให้บรรลุตัวชี Êวัดหรือผลการเรียนรู้ และ
การพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู 
 




เรียนทีÉ เพิÉมขึ Êนจากคะแนนก่อนเรียน โดยนักเรียนทีÉ มี
พัฒนาการสูงสุดคือร้อยละ 62.50 และนักเรียนที Éมี
พัฒนาการน้อยทีÉส ุดคือ ร้อยละ 17.65 ผลทีÉเกิดกับ
นักเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
สอดแทรกอยู่ในใบงานวัดท ักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จํานวน 7 ใบงาน พบว่า นักเรียนมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ทุกคน ซึÉงทั ÊงคะแนนหลงัเรียนทีÉเพิÉมขึ Êน
จากก่อนเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีÉ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นผลมาจากแนวทางการประเมิน














เกณฑ์การประเมิน ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณทิพา  
รอดแรงค้า (2540: 9) ทีÉกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ




นอกจากนั Êนยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Black et al. 
(2004) ได้ทําการวิจัยกับครูทีÉได้รับการพัฒนาวิธีการ
ประเมินเพืÉอการเรียนรู้ โดยใช้การตั Êงคําถาม การให้ข้อมูล
ย้อนกลบั การแลกเปลีÉยนเกณฑ์ระหว่างครูกับผู้ เรียนและ
การประเมินตนเอง สง่ผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนเพิÉมขึ Êน นอกจากนั ÊนผลทีÉเกิดขึ Êนกับนักเรียนด้านเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนเจตคติ
หลงัเรียนดีกว่าก่อนเรียน โดยนกัเรียนทีÉมีเจตคติเปลีÉยนแปลง


















นักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 โดยหลงัการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ทีÉ มี การบ่ง ชี Êธ รรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนมีคะแนนเฉลีÉยเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ เพิÉ มขึ Êนทุกด้าน  และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นันทยา ศรีขาว (2556) ได้ทําการวิจัยการ
พัฒนาแนวคิดและเจตคติต่อวิชาเคมีเรืÉองเคมีอินทรีย์ 
ระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้  โดยหลงัการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนร้อยละ 








 1. การกําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
ครูผู้ สอนควรจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
ทั Êง 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะทีÉ 1 การประเมินก่อนเรียน  
ระยะทีÉ 2 การประเมินระหว่างเรียน และระยะทีÉ 3 การประเมิน
หลงัเรียน  
2. การออกแบบการประเมิน ครูผู้สอนควรออกแบบ
การประเมินให้ครบทั Êง 5 ประเด็น ประกอบด้วย1) การ
กําหนดช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ การประเมินก่อน
เรียน การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินหลงัเรียน  
2) การกําหนดสิÉงทีÉต้องการประเมินทีÉครอบคลมุผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  3) การกําหนด
เครืÉ องมือทีÉใ ช้ในการประเมินให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับสิÉงทีÉต้องการประเมิน  4) การกําหนดผู้
ประเมินคือ ครูผู้สอนและผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการ
เรียนรู้   และ 5) การกําหนดวิ ธีการ วิ เคราะ ห์ ข้อมูล 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ และการวิเคราะห์





ในด้านการใช้ภาษา ความตรงตามเนื Êอหาโดยการหาค่า 
IOC จากผู้ เชีÉยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการทดลอง
ใช้กบักลุม่ตวัอย่างทีÉมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มทีÉจะทําการ
ทดลองเพืÉอวิเคราะห์คุณภาพรายข้อโดยการหาค่าความ




การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน รู้  
ครูผู้สอนจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และควบคุม
บรรยากาศของการเรียนรู้ในห้องเรียนทีÉเอื Êอต่อ การเรียนรู้  





















หรือวิ ธีการสอน เพืÉอพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
เนืÉองจากงานวิจัยครั Êงนี Êพบว่า ยังมีนักเรียนทีÉมีระดับของ
เจตคติไม่เปลีÉยนแปลง โดยมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ อยู่
ในระดบัปานกลาง ทั Êงก่อนและหลงัเรียน แม้ว่าจะมี 
2. ค ว ร มี ก า ร วิ จั ย ถึ ง รู ป แ บ บ ห รื อ วิ ธี ก า ร
พฒันาการเขียนอนทุินของนักเรียนทีÉมีประสิทธิภาพ เพืÉอ
กระตุ้ นส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจและสะท้อนการ
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